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産重要木材の解剖学的識別｣(1926)3),須藤著 ｢本邦産広葉樹材の解剖学的識別｣(1959)4),貴島 ･岡本 ･
林著 ｢原色木材大図鑑｣(1962)5),平井著 ｢木の事典｣(1979)6),林著 ｢日本産木材顕微鏡写真｣(1991)7)
* 細胞構造 ･機能分野 (LaboratoryofCelStructureandFunction)
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各樹種の分布範囲は,おもに北村 ･村田著 ｢原色日本植物図鑑,木本編 Ⅰ,Ⅲ｣(1979)8)から引用させ
て戴きました｡また, 一部の樹種の分布範囲については北村 ･岡本著 ｢原色日本樹木図鑑｣(1959)9)を参
考にしました｡分布範囲の引用において,例えば,ビルマ,樺太,琉球という古い国名や地域名は原文通
りに用いましたoさらに,木材の用途については,農商務省山林局編 ｢木材の工塾的利用｣(1912)-0)なら
びに貴島 ･岡本 ･林著 ｢原色木材大図鑑｣ (1962)5)を参考にしました｡なお,樹種の解剖学的記載におけ
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木材研究 ･資料 第31号 (1995)
は大きくふるい状となる｡放射組織は単列で同性ないし異性で,高さは0.5mm以下｡











































































































































































































































































































強い｡器具 (木型,柄類,下駄の歯,三味線の梓),農具 (秤,柄類),工具 (槌,掛矢,飽),毛引台,皮
















































コナラ属 (Quercus)のコナラ亜属 (Leptdobalanus)コナラ節 (prilWS)に属する樹種を一括 して ｢ナラ類｣
という便宜上の呼称が使われることがある｡本分類群は温帯から暖帯にかけて広く分布する落葉高木の広













































































性がある｡耐朽 ･保存性は中庸｡ろくろ細工 (梶,盆,独楽),器具 (柄類,指物),建築 (内部造作),衣
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ガジュマル
FicusmicrocarpaL .I.
(クワ科Moraceae)
柾目×80 板目×80
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アコウ
FicussuperbaMiquelvar.JaponicaMiquel
(クワ科Moraceae)
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